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Китоб–Шахрисабз ботиғи ва унинг атрофидаги ҳудудлар асосан Китоб, 
Шахрисабз, Яккабоғ, Чироқчи туманларнинг ҳудудлари ва Ғузор ҳамда Қамаши 
туманларининг бир қисми, Қашкадарё ҳавзасининг шарқий тоғли қисмларини 
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ўз ичига олади. Китоб – Шахрисабз ботиғи шимолдан баландлиги 2500-3000 
метр Қоратепа ва Чақиликалон, жанубдан Яккабоғ тизмаси, шарқдан Хисор 
тизмасининг асосий тармоқлари билан ўралган бўлиб, фақат ғарбдан Араб 
қишлоғи яқинида бепоён Қарши чўли билан туташиб кетади. Ботиқнинг 
юзасидаги рельефнинг асосий шакллари қия текисликлар ва адирларни ташкил 
этади. Китоб-Шахрисабз ботиғининг мутлоқ баландлиги 480-500 м дан 800-
1000 метргача боради.  
Китоб-Шахрисабз ботиғи тўғрисида анчагина маълумотлар мавжуд 
бўлсада, лекин, ботиқнинг чегаралари ва қайси худудлар айнан шу ботиққа 
кириши тўғрисида аниқ ҳамда асосланган фикр мулоҳазалар йўқ. «Ботиқ»-деб 
Ер юзасидаги барча томондан берк ёки бир томонда ёхуд оқиб ўтадиган дарё 
туфайли иккала ўзаро қарама қарши йўналишларда очиқ бўлган пастликга 
нисбатан айтилади [5].  
Китоб-Шахрисабз ботиғи палеозойнинг оҳирида шакллана бошлаган, бир 
томонлама очиқ бўлган ботиқларга мансуб бўлиб, рельефи синклинални ҳосил 
қилади. Ботиқнинг ҳозирги қиёфаси доимий ва даврий оқимга эга бўлган 
дарёлар ва сойлар тоғлардан олиб келган дағал ва майда қумоқ жинслар билан 
тўлдирилган. Ботиқнинг рельефи тоғ олди текисликлари, қайирлар ва қайир 
усти террасалари ҳамда адирлар туфайли анча мураккаб хусусиятга эга. Китоб-
Шахрисабз ботиғи иқлим карталарида субтропик минтақанинг қуруқ чўл 
зонасига киритилади. Ландшафт компонентларининг хусусиятларига кўра, 
ушбу ботиқ қўшни Самарқанд ва Сурхондарё ботқларига яқин туради. 
Тоғоралиғи ботиқларида, шу жумладан Китоб-Шахрисабз ботиғида ҳам ботиқ 
тубининг текисланганлиги ва яссилигидан геоморфологик жараёнларининг 
кечиши сустроқ бўлади. Тоғ ёнбағирларидагига нисбатан иқлимнинг қуруқлиги 
ва континенталлиги яққолроқ намоён бўлади. Тоғоралиғи ботиқларнинг табиий 
геграфик районлаштиришнинг йирик таксономик бирликлари тизимида тутган 
ўрни тўғрисидаги масалалар мунозарали ҳисобланади.. Масалан, Фарғона 
ботиғи айрим табиий геграфик районлаштириш схемаларида Ўрта Осиёнинг 
чўлли текисликларига киритилади. Табиий геграфик районлаштиришнинг 
бошқа схемаларида эса Ўрта Осиё тоғли ўлкаси таркибига киритилади. Худди 
шунингдек, Ўзбекистон худудини Н.А.Когай (1982) томонидан тузилган табиий 
геграфик районлаштириш схемасида Китоб-Шахрисабз ботиғи Қашқадарё 
округининг Қарши текислик районига киритилган [2]. Н.А. Гвоздецкийнинг 
фикрича барча тоғоралиғи ботиқларини тоғли табиий-геграфик ўлкаларга 
киритиш лозим, чунки ботиқлар улар тоғли ўлкаларининг структуравий 
унсурларини ташкил этади [1]. Шу фикрни маъқуллаган ҳолда Китоб-
Шахрисабз ботиғини нафақат геологик-геоморфологик жиҳатдан, балки табиий 
шароитларининг комплекслигига кўра ҳам тоғли провинцияга киритилади. 
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Тоғоралиғи ботиқлари вужудга келишида ландшафтларининг ривожланиши ва 
ҳозирги ландшафт хусусиятларига кўра уларни ўраб турган тоғлар билан 
бевосита боғлиқ. Айниқса ландшафтларнинг зоналлик шароитлари ва 
ассиметрияси ботиқларни ўраб турган тоғларнинг тўсиқли самараси (барьер 
эффекти)га бевосита боғлиқ бўлади. 
Китоб-Шахрисабз ботиғи ва уни ўраб турган тоғ ландшафтлардаги модда 
ва энергия алмашуви билан чамбарчас боғланган. Ландшафтларнинг ўзаро 
боғлиқлик хусусиятларини эътиборга олган ҳолда ботиқ ва унинг яқиндаги 
худудларни яхлит худуд сифатида ландшафт хусусиятлари нуқтаи назаридан 
таҳлил қилиш мумкин. Ботиғи ва унинг атрофидаги худудлар учун мураккаб 
ландшафт тузилмаси характерлидир. Бу ерда ландшафтларнинг контрастлик 
хусусиятлари яққол намоён бўлади. Нисбатан унча катта бўлмаган майдонда 
хам горизонтал ҳам баландлик зоналлиги ўз ифодасини топади ва бунинг 
натижасида ландшафтларнинг турли зонал типлари вужудга келади.  
Китоб-Шахрисабз ботиғи ва унинг атрофидаги тоғлар билан банд бўлган 
худуд учун баланд тоғ олди текисликлари, адирлар ва тоғларнинг баландлигига 
кўра барча хиллари хосдир. Ўрганилган худуд доирасида мутлоқ баландлик 500 
метрдан 4145 метргача ўзгаради. Бу худуднинг ўрта қисми баландлиги денгиз 
сатҳидан 500-700 метр бўлган текисликлар билан банд. Китоб –Шахрисабз 
ботиғининг текислиги шарқга, шимолга ва жанубга томон кўтарилиб борган 
ҳолда ғарбга томон пасая боради ва аста-секинлик билан Қарши чўлининг 
текисликлари билан туташиб кетади. Текислик ҳар учала томонда тоғлардан 
адирлар орқали ажралиб туради. 
Китоб-Шахрисабз ботиғидаги текислик юзаси Қашқадарё ва унинг 
ирмоқларининг водийлари билан анча парчаланган. Текислик асосан тўртламчи 
ва қисман неоген даврнинг ғовак ёткизиқларидан тузилган. Текисликда ҳозирги 
рельеф ҳосил қилувчи жараёнлар орасида эрозия-аккумуляция жараёнлари анча 
кенг тарқалган. Шуниси характерлики, бу ерда аллювиал ва пролювиал 
ётқизиқларнинг аккумуляция жараёнлари эрозия жараёнларига нисбатан 
устунлик қилади. Бу текислик учун шунингдек карст-суффозия 
жараёнларининг тарқалганлиги ҳам характерлидир. Китоб-Шахрисабз 
ботиғининг катта қисми Қарноб (Тошкент) циклига мансуб бўлган 
тўлқинсимон пролювиал текислик билан банд. Бу текисликларнинг рельефи 
қия-тепаликлардан иборат. 
Водийлар чуқур эмас (10-15м.дан кам), кенг ёнбағирлари нишаб (6-8 
градусгача), сувайирғичлари кенг. Китоб-Шахрисабз ботиғи доирасида, 
шунингдек, Суқайти (Мирзачўл) ва ҳозирги (Сирдарё) циклларига мансуб 
бўлган аллювиал текисликлар ва террасалар ҳам анча катта майдонни ишғол 
этади. Китоб-Шахрисабз ботиғининг текисликлари деярли барча тарафдан 
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адирлар минтақаси билан ўралган. Адирлар 600 метрдан 1500 метргача бўлган 
мутлоқ баландликларда жойлашган бўлиб, геологик жиҳатдан мезозой, 
палеоген ва неоген ётқизиқларидан тузилган. Адирлар минтақасининг эни 8-18 
км [3]. 
Адирлар полосаси Қоратепа этакларидан бошланиб Ғузор туманининг 
тоғли қисмигача чўзилади. Адирлар полосаси Қоратепа, Мироқи, Яккабоғ ва 
Ғузор адирлари умумий номлар билан аталади. Адирлар полосасини кўпгина 
дарёлар (Қашқадарё, Жиннидарё, Қизилдарё ва бошқалар.) ва сойларнинг 
водийлари кесиб ўтади. Шу сабабли адирлар парчаланган эрозия рельефига эга. 
Қоратепа адирлари шу номдаги тоғларнинг тоғолди зонасини ҳосил қилган 
ҳолда шарқдан ғарбга томон чўзилган. Бу адирларни даврий оқимга эга бўлган 
сойлар (Макридсой, Қалқамасой ва б.) кесиб ўтади. Мироқи адирлари 
Қашқадарё, Оқсув ва Жиннидарёларнинг ўрта оқимида жойлашган бўлиб, 
шарқда Сумсар ва Шертоғ массивлари билан билинар-билинмас туташиб 
кетган.  
Танхоздарё, Яккабоғдарё, Гулдарасой ва Лангардарё ҳавзаларида анчагина 
кенг майдонларни эгаллаб ётган Яккабоғ адирлари тоғлар ва текисликлар 
орасида яққол ажралиб туради. Лангардарё дарёнинг тоғ водийсидан жануби-
ғарб томонга йўналган қирлар Ғузор адирларини ҳосил қилади. Адирлар лёсс 
жинсларидан тузилган бўлиб, уларнинг юзаси яссиланган текис кўринишли. 
Лёсс қопламининг қалинлиги ғарбда 10-15 метр, шарқда тоғ этакларида 2-2,5 
метргача боради. Ғарбга томон қиялашиб ва пасайиб борадиган Китоб-
Шахрисабз ботиғи қолган томонларда турлича баландликга эга бўлган ва 
парчаланиш даражаси турли хил бўлган тоғлар билан ўралган. Бу тоғлар 
Зарафшон ва Хисор тизмаларига мансубдир. Зарафшон тизмасининг ғарбдаги 
давоми бўлган Чақилкалон ва Қоратепа тоғлари Китоб-Шахрисабз ботиғини 
шимолда ва қисман шимоли-шарқдан ўраб туради. Кенглик йўналишидаги 
Зарафшон тизмасининг Қашқадарёнинг юқори оқимидан то Тахтақорача 
довонигача бўлган қисмини Чақилкалон тоғлари ташкил этади. Чақилкалон 
тоғларининг жанубий ёнбағирлари анча тик бўлиб, девон, силур ва карбон 
даврларнинг оҳактош, гилтош, сланец ва улар орасида ёриб кирган магматик 
жинслардан таркиб топган.  
Чақилкалон тоғларининг ўртача мутлоқ баландлиги 1800-2300 метр бўлиб, 
энг баланд жойи (2336 м) Зебон чўққисидир. Шарқдан ғарбга томон чўзилган ва 
шу йўналишда пасайиб борадиган Қоратепа тоғлари силур ва девон 
даврларининг интрузив жинслари ва оҳактошларидан тузилган. Бу тоғларнинг 
энг баланд чўққисини Қумқутон тоғи ҳосил қилади. 
Чақилкалон ва Қоратепа тоғларининг тузилишида оҳактошлар асосий тоғ 
жинсларини ташкил этганлиги сабабли бу тоғларнинг ён бағирларида карст ва 
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суффозия жараёнлари хамда шу жараёнлар билан боғлиқ рельеф шакллари кенг 
тарқалган. Қоратепа тоғларидаги Амир Темур ғори (умумий узунлиги 
400метрдан ортиқроқ) бу тоғлардаги энг йирик ғордир. 
Чақилкалон ва Қоратепа тоғлари рельефнинг парчаланиш даражасига кўра 
кучли парчаланган рельефли ўртача баландликдаги тоғлар типига киради. Бу 
тоғларда вертикал парчаланиш амплитудаси катта бўлсада (водийлар уйган 
чуқурлик 200 метргача етади). Ён бағирларининг бурчаклари баланд 
тоғлардагига нисбатан камроқ (10-15 град.), юза асосан чимлашган. 
Ёнбағирларида нураш пўсти ривожланган. Туб жинслар кам ҳолларда юзага 
чиқади. Очилиб қолган жинсларнинг қоялар кўринишида юзага чиқиб туриши 
асосан сувайирғичларда кузатилади. [4]. 
Китоб-Шахрисабз ботиғи чекка шимоли-ғарбда Жом ботиғидан Қарнобчўл 
текислигигача чўзилган Зирабулоқ тоғлари билан туташади. Зирабулоқ тоғлари 
бир-биридан кенглик йўналишидаги ботиқлар орқали ажралиб турадиган 
тоғлар ва қирлардан иборат. Бу тоғларнинг нисбий баландлиги 500-600 метр. 
бўлиб, Зиндонтоғда мутлоқ баландлик 1116 метрга етади ва бу тоғ Зирабулоқ 
тоғларининг энг баланд тоғидир. Китоб-Шахрисабз ботиғининг жануби-ғарбда 
ўраб турган Чақчар тоғлари Яккабоғдарё ва Кичик Урадарёнинг юқори 
оқимлари орасида жойлашган. Чақчар тоғларининг катта қисми мезозой 
оҳактошларидан тузилан. Тоғларнинг баландлиги 3500 метрдан ошади. Чақчар 
тоғларининг Хўжа Ахчабурун тоғининг баландлиги 3700 метр бўлиб, у энг 
баланд тоғ чўққисидир. Қалаишерон Яккабоғдарёнинг чап ирмоғи бўлиб, 
ҳавзасидаги жинсларни емириб, эритиб жуда чуқур дара ҳосил қилган. Хўжа 
Ахчабурун тоғи ён қисмини тик кесиб ўтган Қалаишерон дарасида 
мамлакатимиздаги энг узун карст ғорларидан бири Амир Темур ғори (умумий 
узунлиги 815 метр) жойлашган. Чақчар тоғларининг этакларида оҳактош 
қатламларида тошқотган маржон полиплари ва денгиз кирпиларининг 
қолдиқлари кўплаб учрайди. Айниқса Яккабоғдарёси ҳавзасида (қалинлиги 
200м.гача етади) оҳактошлар жуда кенг тарқалган. Осмонтарош, Бешнов ва 
Чақчар тоғларининг катта қисми учун (1600 метрдан 3200-3600 метргача) 
музлик скулптураси излари бўлмаган, баланд тоғ рельефи хос. Музлик 
скулптураси шакллари бўлган баланд тоғ рельефи ва музлик скулптураси 
излари бўлмаган баланд тоғ рельефи типлари орасидаги чегара яққол бўлиб, 
эрозия водийлари қадимий тоғларнинг тубига ўйиб кирган чизиқ орқали ўтади. 
Тахминан, шу чизиқ бўйлаб палеозой жинслари мезозой ва кайназой ёшидаги 
жинслар билан алмашинади [4]. Музлик скулптураси излари бўлмаган баланд 
тоғ рельефи учун эрозия жараёнларининг кучлилиги ва эрозия ўйиқларининг 
жуда чуқурлиги ҳосдир. Бунинг натижасида, парчаланиш чуқурлиги 100-1200 
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метргача етади. Чуқур ўйилган водийлар жуда тик, осма ёнбағирлари даралар 
ёки канёнлар кўринишига эга. 
Китоб-Шахрисабз ботиғи ва унинг атрофидаги худудларда ажратилган 
ландшафт синфлари, кичик синфлари ва типлари нафақат тузилмасига, балки 
ландшафтлардан ҳозирги пайтда ва истиқболда фойдаланиш шароитларига 
кўра хам бир-биридан фарқ қилади. Шунингдек, антропоген омилларнинг 
ландшафт ҳосил қилувчи ролининг тобора ошиб бориши иқтисодий нуқтаи 
назардан самарали бўлиши билан бир қаторда ландшафтларнинг табиий 
потенциалининг ёмонлашувига хам сабаб бўлмоқда. Шу туфайли 
ландшафтларни хўжалик тармоқларида самаралироқ фойдаланишни ташкил 
этишни тақозо этади.  
Китоб-Шахрисабз ботиғи доирасидаги ландшафтлар, юқорида таъкидлаб 
ўтилгандек, табиий шароитлар ва ресурсларнинг қулайлиги туфайли обикор ва 
лалмикор дехқончиликда анча катта миқъёсларда фойдаланилган ва уларнинг 
ривожланиши табиий –антропоген савияга эга бўлган. Бунинг натижасида, 
ҳозирги пайтда ботиқ доирасида катта майдонлар ўзлаштирилган ва ҳозирги 
ландшафтларнинг аксарият катта қисми уларнинг ўзгартирилган (антропоген) 
турларидан иборат. Ботиқ доирасида жойлашган Чироқчи, Шахрисабз ва Китоб 
маъмурий туманларининг суғориш тизимлари атрофидаги барча майдонлар 
дехқончилик қилинадиган ерларни ташкил этади. Ўтган асрнинг 70-йилларидан 
бошлаб маҳаллий сув ресурсларидан тўлароқ фойдаланиш мақсадида барпо 
этилган сув иншоотлари (сув омборлари ва улар билан боғлиқ бўлган каналлар) 
ҳамда Эскианхор ариғининг таъмирланиши. «Москва» каналининг қурилиши 
ва бунинг натижасида Заарафшон дарёсининг сув ресурсларидан фойдаланиш 
ва имкониятларининг амалга оширилиши ботиқнинг тоғэтаклари яқинидаги 
ерлардан обикор дехқончиликда фойдаланиш учун шароитларни вужудга 
келтирди. Айрим ҳолларда қиялик даражаси 4 градусдан ортиқ бўлган 
ёнбағирлар ҳам ўзлаштирилди. Бунинг натижасида, ҳозирги пайтда кўпгина 
жойларда сув эрозиясининг фаол кечаётганлиги табиий ҳолдир. Шу сабабли 
ботиқ ландшафтларидан дехқончиликда фойдаланишда, ер ресурсларидан 
самарали фойдаланишга йўналтирилган табиат муҳофазасига доир чора-
тадбирларни кенг миқъёсларда амалга ошириш мақсадга мувоффиқдир. 
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